
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雄 王一 朱 (劉 キ易 (余 干1 書f!It 




臣 、~3'i口L )元 )斗 堂
英 王
雄 三澗










L停許1定守4 、譜 1li専F 1許
) 
1偽.it-
偽
西遊探 劉五査刊g 
西
南遊記等
西
選
遊
百日1厄事 記
従
来
の
小
設
史
の
版
本
研
究
で
は
、
『
水
論
侍
』
な
ら
『
水
協
侍
』
、
『
西
遊
記
』
な
ら
『
西
遊
記
』
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
個
別
に
扱
わ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
同
じ
よ
う
な
編
者
と
童
官
邸
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
そ
れ
ら
の
編
者
や
書
除
も
し
く
は
李
卓
吾
、
鐙
慢
な
ど
の
評
者
を
手
が
か
り
と
し
て
作
品
聞
の
械
の
閥
係
に
、
よ
り
多
く
の
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
車
に
小
設
の
み
で
は
な
く
、
戯
曲
を
は
じ
め
と
す
る
嘗
時
の
出
版
全
種
を
視
野
に
牧
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
に
出
版
文
化
の
位
相
か
ら
小
説
な
り
戯
曲
な
り
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
問
題
貼
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
向
現
時
鮎
で
の
展
望
で
あ
る
。
本
論
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
コ
ニ
図
演
義
』
の
版
本
に
つ
い
て
鉛
筆
者
向
考
え
を
あ
ら
ま
し
述
べ
て
み
た
。
紙
憾
の
閥
係
も
あ
っ
て
窓
口
を
登
く
せ
ぬ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
筆
者
の
知
見
を
す
べ
て
動
合
わ
せ
て
も
、
『
三
園
演
義
』
の
も
つ
様
々
な
問
題
の
大
き
さ
に
比
べ
脚
れ
ば
微
々
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
周
回
校
本
と
型
岡
田
和
の
関
係
な
ど
、
課
題
と
す
べ
き
こ
と
は
徐
り
に
も
多
い
の
で
あ
る
。
滞
い
ず
れ
に
せ
よ
『
三
園
演
義
』
の
版
本
に
つ
い
て
の
従
来
の
設
は
線
ヨ
本
か
ら
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
出
殻
貼
か
ら
わ
ず
か
に
一
歩
を
踏
み
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
本
格
的
公
研
究
は
今
後
の
こ
と
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
63 
主(1
)
書
名
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
る
が
、
代
中
園
で
の
通
椛
で
あ
る
こ
の
題
を
用
い
る
。
(
2
)
の
ち
『
中
国
文
串
論
集
』
(
閣
明
書
居
民
図
二
十
三
年
〈
一
九
三
回
V
)
こル
V
A
。
!
4
 
(
3
)
章
培
恒
・
馬
英
信
『
三
園
志
通
俗
演
義
』
前
言
(
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
O
)
、
富
世
碩
「
明
嘉
靖
刊
本
三
園
志
通
俗
訓
義
乃
羅
貰
中
原
作
」
(
『
束
岳
論
議
』
一
九
八
O
年
第
三
期
)
陳
鍬
民
『
三
回
出
義
成
害
年
代
考
」
(
『
文
弟
遺
産
増
刊
』
十
五
斡
)
な
ど
み
な
同
意
見
で
あ
る
。
(
4
)
「
閲
索
肉
体
設
そ
の
ほ
か
」
(
『
中
園
小
説
史
的
研
究
』
岩
波
書
膚
一
九
六
八
)
。
(
5
)
柳
存
仁
「
羅
武
中
講
史
小
説
之
民
僑
性
質
」
(
『
和
風
堂
説
書
記
』
香
港
龍
門
書
庖
一
九
七
七
て
ま
た
周
抑
「
三
回
演
義
看
校
札
記
」
(
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
七
九
三
)
、
張
頴
・
疎
遠
『
有
剛
三
園
出
義
成
書
年
代
和
版
本
前
嬰
問
題
的
幾
貼
異
議
」
(
『
明
清
小
説
研
究
』
第
五
輯
一
九
八
七
)
耳
夢
硝
J
輔
貰
中
三
園
演
義
原
本
探
考
」
(
『
社
骨
科
革
研
究
二
九
八
四
六
)
周
兆
新
「
菅
本
三
図
柄
義
考
」
(
未
設
表
)
〉
開
zoF〉回目
z
n
口
rMW
ロ
Z
『m
E
o
m
w
ロ色
"
r
o
E
M
E
Z
E
O
〈。
-
C丹
5
ロ
O
『
F
O
M
E
N
-
h
e
。
n
F
$
J
宮
司
で
「
寸
言
泊
旬
、
E
「
H
H
H
呂
田
」
な
ど
み
な
柳
氏
町
意
見
に
同
調
す
る
が
、
ど
れ
も
現
存
テ
キ
ス
ト
町
一
二
を
み
て
町
立
論
で
あ
る
。
(
6
)
以
下
花
附
索
、
開
索
に
つ
い
て
の
詳
細
は
金
文
京
司
花
開
索
併
の
研
究
』
「
解
説
綿
」
(
証
古
書
院
一
九
八
九
)
害
問
。
(
7
)
z
吋
者
。
円
。
。
。
ロ
円
ぜ
色
弱
。
。
〈
O
E
L
P
ω
問ヨ
o
E
ω
O
『
p
o
口
F
5
0
旬。
ロ。〈巳
ω
∞
E
T
同ロ
0
・0
7
F
M
E
E
H
E邑
印
r
E
・7
z
，o
y
z
E
M
Z
(
O仏
げ
対
Z
R
Z
E
d〈巴
E
S
E
-
E
E
E関
口
回
巳
]
〈
可
一
品
呂
∞
N
)
に
彩
印
を
牧
む
。
(
8
)
大
塚
秀
高
氏
の
紹
介
に
よ
り
北
京
大
県
中
文
系
周
強
教
授
か
ら
同
番
町
一
般
的
呼
栴
と
し
て
現
64 
一
部
コ
ピ
ー
を
頂
戴
し
た
。
法
(
5
)
周
兆
新
(
問
教
授
の
筆
名
)
前
掲
論
文
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
及
び
郎
少
垣
本
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
(
9
)
『
古
典
小
説
戯
曲
叢
考
』
(
作
家
出
版
社
一
九
五
八
)
七
一
頁
。
(
刊
)
同
右
八
八
頁
。
(
日
)
『
集
刊
東
洋
学
』
本
披
所
載
。
(
ロ
)
嘉
靖
本
町
古
さ
の
誼
明
と
し
て
、
注
(
3
)
章
培
恒
前
禍
論
文
な
ど
は
、
嘉
靖
本
町
地
名
注
が
元
代
的
直
稀
で
あ
る
貼
を
指
摘
す
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
嘉
靖
本
が
注
に
用
い
た
書
物
の
古
さ
を
示
す
だ
け
で
、
本
文
町
古
き
を
保
誼
し
な
い
。
(
日
)
周
兆
新
「
三
園
演
義
輿
十
七
史
詳
飾
的
関
係
」
(
『
文
事
遺
産
』
一
九
八
七
|
五
)
参
照
。
(
H
)
『
三
園
志
逼
俗
演
義
』
(
人
民
文
事
出
版
社
一
九
七
五
)
「
出
版
設
明
」
参
照
。
(
日
)
注
(
9
)
前
掲
書
六
六
頁
に
『
培
属
事
類
氏
族
大
全
』
町
「
皇
明
人
文
」
巻
十
八
「
隠
居
静
軒
」
を
引
く
。
(
日
)
注
(
6
)
前
掲
杏
三
七
頁
以
下
参
照
。
(η)
注
(
2
)
前
掲
論
文
に
み
え
る
.
(
国
)
嘉
靖
本
町
中
閣
に
お
け
る
所
磁
欣
況
に
つ
い
て
は
、
注
(
H
)前
掲
書
に
、
「
本
書
圏
内
状
議
向
多
」
と
言
い
、
上
海
図
書
館
、
甘
嬬
省
図
書
館
、
文
皐
研
究
所
、
天
津
市
人
民
国
書
館
菰
本
を
摩
げ
る
。
こ
の
他
、
『
中
園
通
俗
小
設
書
目
』
は
北
京
固
書
館
本
お
よ
び
商
務
印
書
館
菰
残
本
を
著
録
す
る
。
ま
た
海
外
的
所
裁
に
つ
い
て
は
、
主
麗
榔
編
著
『
中
悶
古
典
小
説
戯
曲
名
晋
在
圏
外
』
(
皐
林
出
版
社
一
九
八
八
)
四
頁
に
み
え
る
。
(
印
)
以
上
す
べ
て
『
所
垣
間
方
音
字
漉
』
(
文
字
改
革
出
版
社
一
九
六
二
)
に
ト
J
O
ヲハ
V
。
(
加
)
こ
の
黙
は
中
川
諭
氏
の
指
摘
に
よ
る
。
(
幻
)
宵
東
投
「
明
代
小
説
家
刻
書
事
余
象
斗
」
(
『
明
清
小
説
論
叢
』
第
四
輯
)
参
照
。
(
幻
)
杜
聯
儲
綱
『
明
人
自
仰
文
紗
』
(
畳
北
襲
文
印
書
館
一
九
七
七
)
枚
。
(
お
)
馬
幼
垣
「
現
存
最
早
的
簡
本
水
器
侮
」
(
『
中
華
文
史
論
議
』
一
九
凡
五
|
=
己
参
照
。
(
剖
)
同
右
参
問
。
(
お
)
馬
幼
垣
「
牛
津
大
事
所
戴
明
代
簡
本
水
滞
残
葉
書
後
」
(
『
中
華
文
史
論
識
』
一
九
八
一
l
i
四
)
参
照
。
(
お
)
注
(
れ
)
前
掲
論
文
に
高
層
十
九
年
刊
『
史
記
品
粋
』
を
引
く
。
(
幻
)
方
彦
蒔
『
建
陽
劉
氏
刻
書
考
』
(
上
)
(
『
文
献
』
一
九
八
八
二
)
参
四円。
(
お
)
大
塚
秀
高
「
中
岡
遁
俗
小
説
の
番
目
と
提
要
」
(
『
中
園
古
典
小
説
研
究
動
態
』
第
二
蹴
一
九
八
八
)
に
『
列
図
志
』
各
本
を
め
ぐ
っ
て
の
建
安
、
南
京
出
版
界
の
聞
係
に
つ
い
て
典
味
深
い
言
及
が
あ
る
。
